
































































































᜻Ι ଡ଼׆ᴮ ଡ଼׆ᴯ ଡ଼׆ᴰ ն᜛
³   ´¸   ¶´ ²±³ ³²µ
² ±±¸ ²°¶ ±·µ ´¹¹
± ²²´ ²°´   ³³ ´¶±
° ±¸¹ ±°µ ±µ¸ ´µ²
᚜ᴯᴫյႊ᝙Ɂ᥾ᛵ࣊᜻ΙɁґࢎ




















































































































































































































³ ³° ³ ² ± ³¶ ²®³¥
² ³µ ²´ ³¸ ±²¶ ²²³ ±´®°¥
± ¹¹ ¸± µ· ¹³ ³³° ²°®¸¥









³ ±· ³ ² ± ²³ ³®±¥
² ²´ ²± ³° ·´ ±´¹ ²°®±¥
± µ· ´³ ²¸ µ¶ ±¸´ ²´®¹¥












































³ ¹¹ ´± ¸° ¸· ³°· ±¹®³¥
² ¸´ ·¸ ±µ· ²±° µ²¹ ³³®³¥
± ¸µ ±´´ ¶¶ ¹¸ ³¹³ ²´®·¥




᜻Ιᐐ ఌ ᜻Ιᴰ ᜻Ιᴯ ᜻Ιᴮ ᜻Ιᴭ
±
ᴱఌ ³° ³µ ¹¹ ²³³
ᴴఌ ¹¹ ¸´ ¸µ ±²¹
²
ᴱఌ ³ ²´ ¸± ²¸¹
ᴴఌ ´± ·¸ ±´´ ±³´
³
ᴱఌ ² ³¸ µ· ³°°
ᴴఌ ¸° ±µ· ±´´ ¹´
´
ᴱఌ ± ±²¶ ¹³ ±··
ᴴఌ ¸· ²±° ¹¸ ²
пͶ
ᴱఌ ³¶ ²²³ ³³° ¹¹¹

























ᝢ஥࣊ ´ ³ ² ± ° ն᜛
ఊ᥾ᛵ ²¶ µ± ±² ³´ ¶² ±¸µ
᥾ᛵ ² ²¸ ±° ²¹ ±´³ ²±²
































ᝢ஥࣊ ୣ ࢲ٫ ൈໄϡࢃ
´ ²¸ ²®² °®±´
³ ·¹ ±®¶ °®°¹
² ²² ±®· °®±¶
± ¶³ ±®· °®±°
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